












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































て お く。 ま た、「 Ｃ 君、
ちょっとＥ君のピスト
ル、押さえててあげて
ね」と周りの子に補助
を頼んでいた。
・お店やさんごっこの場や
材料が用意されていた
ため「（先週の続きを）
またやりたい」とお店
に参加する子がたくさ
んいた。
・「ここやって」と頼まれ
ることが多く、すぐに
手伝ってしまった。実
　しかし、保育者は友達同
士で協力して作れるよ
うなきっかけ作りをし
ていた。（特にＥ男に対
して）
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注）本稿で述べる＜一日の流れ＞、＜子どもの活動＞、＜保育者の援助・配慮＞、＜実習生の活動・
　　 気付き＞、＜今日の振り返り＞は、本学の教育・保育実習日誌の書式で使用されている用語で
ある。日々記録する実習日誌の構成は、＜今日の目標＞＜一日の流れ＞＜今日の振り返り＞の
３つからなる。調査したテキストによれば本学と同じ構成の書式が多数を占めていた。そこで
本稿では混乱を避けるため、本学で使用している用語で統一することにした。（但し、文献を引
用した部分においては、原文通りの用語を使用している。）
引用文献、参考文献
１）田口鉄久「教育・保育実習による実習生・幼児・保育者の相互成長（２）−保育実習Ⅰ（保育所）
実習日誌の読み取りから−」『高田短期大学紀要』第24号，2006，p.133
２）坪井葉子『実習日誌作成の意義と学びの実態』洗足論叢，2008，pp.272
３）阿部直美，村井尚子「保育者の意図・願いを見据えた実習日誌の記録の試み」『大阪樟蔭女子大
学人間科学研究紀要』第８号，2009
４）打越みゆき，藤原明子，里脇福代「保育士養成コースにおける実習を通しての学習の分析−実
習評価票・実習日誌の分析を通して−」『星美学園短期大学研究論叢38』2006，pp.63-64
５）柴山真琴『子どもエスノグラフィー入門』新曜社，2006，pp.166-167
６）津守房江『育てるものの目』婦人之友社，1984，p.3，p.213
７）中村雄二郎『臨床の知とは何か』岩波新書，1992，p.135
８）鯨岡峻，鯨岡和子『エピソード記述で保育を描く』ミネルヴァ書房，2009，p.1，p.13
９）猿田興子「保育科短大における実習指導について−教育実習における日誌記述についての考察
その２−」『聖園学園短期大学研究紀要』第38号，2008
10）猿田興子「保育科短大における実習指導について−実習記録から幼児理解につながる気づきの
考察−」『聖園学園短期大学研究紀要』第39号，2009
11）栗山陽子「保育所保育実習における実習記録−「毎日の記録」様式作成の経緯と「毎日の記録」
様式改訂の思案−」『子ども学研究論集』2010
12）阿部直美，村井尚子「実習における個人観察の意義の検討」『大阪樟蔭女子大学人間科学研究紀
要』第７号，2008，p.119
13）幸順子，秋田房子，紀藤久美子「『反省的実践』に有用な保育実習記録様式作成に関する研究−
実習生と保育所への調査結果を通して−」『保育士養成研究』第26号，全国保育士養成協議会，
2008
14）小山祥子『幼児理解と保育者の援助理解を深める保育記録に関する研究（Ⅱ）−エピソード記
録型実習日誌の効用と課題−』北陸学院短期大学，2007
15）野尻裕子，栗原泰子「幼稚園教育実習における反省的思考について−実習日誌に記述した内容
から−」『川村学園女子大学研究紀要』2006，p.25，p.28
16）ハラルト・ヴァインリヒ『時制論　文学テクストの分析』紀伊國屋書店，1982，pp.21-22，
pp.36-37，p.321
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引用文献（データ引用）
１）淑徳短期大学編『実習の手引き』2010
２）百瀬ユカリ『よくわかる幼稚園実習』創世社，2009，p.76
３）高橋哲郎，菱谷信子監修，田尻由美子，元田幸代編『保育者をめざす学生のための実習指導サ
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９）阿部和子，増田まゆみ，小櫃智子編『最新保育講座⑬保育実習』ミネルヴァ書房，2009
10）山岸道子編『保育所実習』ななみ書房，2007
11）民秋言，安藤和彦，米谷光弘，中西利恵編『保育所実習』北大路書房，2009
12）民秋言代表『実習生のための自己評価チェックリスト』萌文書林，2005
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（株）みらい，2004
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2010
25）河邉貴子，鈴木隆編『保育・教育実習　フィールドで学ぼう』同文書院，2010
26）保育士養成講座編纂委員会編『保育実習（第４版）』全国社会福祉協議会，2010
27）全国保育士養成協議会『保育実習指導のミニマムスタンダード』北大路書房，2007
28）寺田清美，渡邊暢子監修『保育実習まるごとガイド』小学館，2010
29）大場幸夫，大嶋恭二編『新・保育講座 13　保育実習』ミネルヴァ書房，2010
30）鈴木みゆき編著『実習のヒントとアイディア−導入・展開・まとめ−』萌文書林，2008
